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現実世界
レクリエーション
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を引き出す）
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本源的な自由
の世界
図1仕事と遊び世界の構造
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図2心の豊かさを重視する人が増加
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（2）女性では男性に比べ各年齢でゆとりを感じる人が多い
時間的ゆとり
空間的ゆとり
総合的ゆとり
精神的ゆとり
経済的ゆとり
15～19歳　20代　30代　40代　50代　60代　70歳以上
（備考）1．経済企画庁「平成元年度国民生活選好度調査」により作成。
2．（1）は男性の各年齢でそれぞれのゆとりを感じている人の割合
（2）は女性の各年齢でそれぞれのゆとりを感じている人の割合
図3　男女とも中年層であらゆるゆとり感が低い
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図4余暇活動の阻害要因
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